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Poema inèdit de Mn. Ramon Muntanyola 
A n'Eugeni Perea 
Director de "Lo ¡;'loc" 
Estimat Sr. Director : 
Riudoms 9 de novembre del 1980 
Fa un temps que el meu bon amic antic Vicari de Riudoms, 
Mrt. Josep Martorell, va fer-me a mans un poema inèdit de l'eminen~ poeta 
Mn. Ramon Muntanyola, Mestre en gai saber, referent al nostre poble. 
M:ha semblat bé no devia caure en l'oblit i a Riudoms plauria co-
nèixer-lo. Es per això que gustosament us l'envio per si el voleu publicar en 
la vostra revista. 
Cordialment, 
Antoni Virgili i Ferre~, pvre. 
RIUDOMS 
Gormanderia de l'horta 
meitat cel meitat pecat 
Riudoms afranquí la porta 
del paradís retrobat. 
Tens parada una botiga 
cada dia, al mig del corn 
i amb el mínim de fatiga 
t'aparelles el sojorn. 
Qui n'esqueixa-li una fruita 
tindrà els espasmes d'Adam 
sense el càsttg de la fruita 
vergonyosa del . seu Camp. 
D'aquest tràfec franc i lliure 
~o . en s~nts cap rem~rdiment 
· no pu bhques el teu nu re 
ni fas cas de l'altra gent. 
Carn de préssec, carn de pruna 
de peres i moscatells 
que subhasten a la una 
Jo no sé si Sant Antoni 
t'exigeix de fer els tres tombs 
però és fama que'l dimoni 
feia la ronda per Riudoms. les abelles i els ocells. 
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RAMON MUNTANYOLA 
Ramon Muntanyoia i Llorach (l 'Espluga de Francolí 1917, Barcelona 1973). 
Eclesiàstic i poeta. Publicà "Ànima endins" (1946), "Infants, ocells i nadales" 
(1948), "Romiatge per la terra" (1959), "Eixàrcia" (1963) i "Vidal i Barra-
quer, cardenal de la pau" (1970). Fou proclamat mestre en gai saber, pòstu-
mament, l'any 1973 a ciutat de Mèxic. Havia estat re.ctor en diversos indrets 
i també a La Selva del Camp i a Salou. Mantingué sempre una postura oberta, 
conciliadora i clarament nacionalista, fet que li ocasionà enfrontaments amb la 
jerarquia. A petició de Mn. Magí Monyarc, rector de Riudoms, escrigué "Pas-
sos de la vida del Beat Bonaventura", representació teatral que s'estren~ l'any 
1956. Escrigué altres poemes referents a Riudoms. 
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